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PRESENTACIÓN 
 
 
Desde que comenzamos los estudios universitarios para convertirnos en futuros 
abogados, una de las preguntas que hacemos se relaciona con los deberes que 
desempeñan los abogados cuando defienden a los litigantes. 
Con desaliento, encontramos que la defensa a menudo usa mentiras, lo que lleva 
a una serie de comentarios sobre el profesional del derecho, que lo llama un 
profesional que siempre miente, dependiendo de su conveniencia o la de su 
cliente de turno. 
Es desafortunado cómo un comportamiento se desarrolla sistemáticamente en 
contra de la ética de la profesión de abogado, creando un sentimiento de 
desconfianza frente a nosotros los abogados y aumentando la mala reputación 
de las personas de nuestra profesión. 
De hecho, en la sociedad peruana, el descrédito de los abogados continúa 
creciendo; Incluso podríamos hablar de una "crisis de valores en la profesión 
legal" ya que el rechazo de la ciudadanía se está volviendo más importante, por 
lo que desde el primer año de la universidad, los estudiantes se enfrentan a 
diferentes comentarios negativos sobre su entrenamiento. Observaciones 
agresivas, como si fueran a culparlos por todo el mal hecho por colegas 
irrespetuosos con la ética. 
Esta evaluación radical obviamente no corresponde a todos los profesionales del 
derecho que hablan de defensa técnica en el desarrollo de procesos judiciales y 
administrativos; Sin embargo, debe reconocerse que estos eventos ocurren no 
solo ahora, sino que esto ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, con la 
diferencia de que actualmente se están realizando cambios significativos en las 
diversas áreas de la ley que conducen a una aplicación real. el principio de 
verdad y las reglas de ética de los abogados. 
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Esto nos lleva a replantearnos los planes iniciales, revitalizar las asociaciones 
profesionales e inmediatamente dar efectividad real a las normas éticas internas 
que rigen la conducta de los profesionales del derecho, donde el procedimiento 
es necesario de acuerdo con las normas éticas y la implementación fiel para 
todos los buenos profesionales a nivel nacional. 
Me gustaría subrayar brevemente que de las contribuciones del gran y eminente 
jurista Emmanuel Kant, quedó claro que la norma, que es una expresión de la 
ley, obliga a un "deber hacer", es decir, una disciplina normativa: para ser 
honesto, ser sincero, apoyarse a sí mismo, cuya fuente principal es la moralidad. 
En este contexto, él había respondido a la pregunta, ¿qué debería hacer? Con 
lo cual estaba seguro de que la ley seguía la moral, con mandatos imperativos 
cuyo fracaso condujo a sanciones divinas, subjetivas, que el el hombre se estaba 
riendo rápido. De ahí el surgimiento de la ley con sanciones objetivas para hacer 
"lo que se necesita hacer" de acuerdo con las normas sancionadas. 
La investigación tiene como objetivos centrales, enseñar teóricamente la 
existencia de doctrinas y reglas éticas en la profesión y también, demostrar la 
conducta de los abogados sin ética, para que el joven abogado sepa que si estas 
reglas no son respetado por su propia voluntad, será aplicado por las sucesiones 
correspondientes. Vale la pena repetir que el propósito esencial es presentar al 
abogado no ético con el propósito de disminuir, y luego eliminar, cualquier acto 
ilegal y no ético; es decir, el abogado decide resueltamente, no ser indeseable. 
Además, otro de sus objetivos es estandarizar la jurisprudencia sobre justicia 
ética entre abogados, tanto para quienes la administran como para quienes son 
administrados. Que esta investigación sirve como una hoja de ruta para los casos 
que se presentan a la Oficina de Ética Profesional de Law Society, porque como 
sabemos, no hay nada nuevo bajo el sol; a excepción de excepciones, donde se 
debe aplicar la doctrina y el buen juicio. 
Por lo tanto, pretendemos que la jurisprudencia sea considerada como la norma 
misma, que las investigaciones y resoluciones estén protegidas en casos ya 
resueltos con un criterio uniforme y definido; por la misma razón, el mismo 
derecho.Se debe de fomentar de todas formas y maneras, que los abogados 
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actúan con ética y se debe sancionar a los abogados que usan la profesión para 
engañar, estafar y robar; para enriquecerse ilícitamente y para abusar del 
derecho que conocen y manejan bien, buscando la impunidad en un falso espíritu 
de cuerpo que la Orden y cada colegio profesional no concede más. Tanto es 
así que el propio Tribunal Constitucional apoya, por encima del desempeño de 
altos cargos públicos, la defensa de la dignidad del ejercicio profesional. Hay que 
lograr que los jóvenes abogados que recién comienzan en nuestra noble 
profesión, vayan por el camino del alto ideal de la dignidad personal, considerada 
como valor supremo y por ello, ocupen con legítimo derecho, un lugar de honor 
dentro del ambiente abogadil y de la sociedad misma. Pretendo entonces luego 
de esta investigación, que suceda lo que dijera el insigne maestro argentino José 
Ingenieros en su obra El Hombre Mediocre: “Como escritor, prefiero a un solo 
convencido que a cien admiradores”.  
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RESUMEN 
 
     La presente investigación tiene como título “IMPACTO DE LA ÉTICA EN EL 
EJERCICIO DE LA ABOGACÍA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA, PERÚ, 
2017. 
El objetivo principal es determinar los casos en la cual los profesionales del 
derecho atentan contra el Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú, 
lograr que la Ética sea el timón de toda la sociedad. lograr que la Ética sea 
considerada como un derecho humano de Tercera Generación y, a partir de ello, 
poder reclamar judicialmente, vivir en Ética.  
La presente investigación se justifica porque revitaliza los Colegios Profesionales 
de Abogados y, en forma inmediata le da una verdadera eficacia a las normas 
deontológicas internas que regulan la conducta de los profesionales en derecho, 
donde se exige el proceder en cumplimiento de reglas y normas éticas a los 
profesionales de este rubro. 
La ética en la profesión legal es muy importante, incluso más que en otras 
profesiones, su impacto es extremadamente fuerte dado el alcance de la práctica 
de esta profesión, el abogado puede ejercer su función de legislador, de juez, 
fiscal, consejero, funcionario, notario, maestro, para poder realizar muchas otras 
funciones importantes y diligentes en la sociedad. Esto significa que para el 
profesional del derecho, la gran responsabilidad de dar ejemplo como profesional 
en la sociedad en general descansa. 
Es verdad, el abogado está presente en todas las áreas de la convivencia 
humana, para crear una empresa, para disolverla; para meter preso a una 
persona, para liberarla de la prisión; para procurar alimentos a un menor, para 
excluirlo de alimentos; para contratar personal a través de contratos laborales, 
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para despedir personal a través de procesos administrativos sancionadores, 
para despojarte de patrimonio, para otorgar patrimonio; para reivindicar la 
propiedad  a un propietario, para despojarlo de la posesión a ese mismo 
propietario, para darle la posesión a un ocupante, para quitársela,; para que un 
menor pueda viajar, para impedir el viaje de un menor; etc., etc.  
De acuerdo al propósito de la investigación, de la problemática y del objetivo 
formulado, el tipo de investigación será aplicada, debido a que se caracteriza 
porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquiere, 
esencialmente en cánones éticos. 
Palabras Claves: Conducta ética, práctica jurídica, la ética profesional, justicia 
con virtud, actitud y probidad profesional. 
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ABSTRACT 
 
This thesis is entitled "Impact of Ethical on the practice of advocacy in the judicial 
district of Lima, Peru, 2017" and was conducted during the months of January 
and December 2017. 
The main objective is to determine the cases in which lawyers violate the Code 
of Ethics lawyer. 
This thesis is justified because revitalizes the Professional Associations and 
immediately gives a true effectiveness of internal ethical rules governing the 
conduct of legal professionals, which are required to proceed in compliance with 
the ethical rules. 
Ethics in the legal profession is important given the breadth in the exercise of the 
profession, as well as exercising the lawyer's defense, can develop as legislator, 
judge, prosecutor, state official, lawyer, teacher, can exercise many other 
functions dirigenciales and of importance in society. This makes on legal 
professional, entrusted with the great responsibility to lead by example both your 
personal and professional life. 
According to the purpose of the investigation of the problem and formulated 
objective, the type of research will be applied because it is characterized by 
seeking the application or use of the knowledge acquired. 
Keywords: Ethical conduct, legal practice, professional ethics. , justice with 
virtue , attitude and  professional probity. 
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CAPÍTULO I 
 
  INTRODUCCION 
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          INTRODUCCION 
 
 
Hoy por hoy, se señala a los abogados como los profesionales con mayor falta 
de ética entre todas las profesionales y por ende, con poco contenido de normas 
morales positivas, decentes, dignas de vida sana.  
Estos criterios han ido tomando cuerpo, y muy a pesar de los profesionales serios 
e idóneos del derecho, no se puede cambiar por el momento que la profesión ha 
tocado fondo, sobre todo en lo correspondiente al nivel de su ejercicio y su 
repercusión en toda la sociedad, pues es esta sociedad la que finalmente se ha 
venido perjudicando con los resultados del ejercicio jurídico. 
Son muchos las personas que menosprecian la profesión de la abogacía, por su 
poca calidad ética, culpándola de consolidar los males de la población, ya sea 
por el excesivo uso de   formalidades que le quitan la razón de ser del proceso, 
transformándolo  en trauma social, arma para extender indebidamente el 
proceso, arma para la extorsión y la represión, sino además, por las labores 
públicas ejercidas por los profesionales del derecho en los estamentos del 
Estado, en el periodismo, la catedra, actividades a las que contaminaron.  
Los profesionales del derecho tienen una doble responsabilidad, una como 
ciudadano y otra como abogado, es por eso que, en su caso, la desobediencia 
a las normas éticas acarrea consecuencias mucho más graves.  
¿Son responsables de que las reglas sean efectivas, cómo pedir que exista 
justicia, cuando las llamadas para hacerlo no hacen lo necesario para obtenerla? 
¿Cómo hacer que las reglas sean adecuadas cuando los que lo hacen no saben 
o no lo hacen no saber valores éticos y positivos? ¿Puede la ley, es decir, el 
sistema legal en sí, estar en lo cierto si quien la crea no está en lo correcto? 
Las reglas tienen un contenido ético que puede perderse siempre que la persona 
responsable de hacer cumplir lo haga, tratando solo con sus intereses, lo que 
llevaría a un uso abusivo o arbitrario de la ley, convirtiendo así la ley en ley. un 
conjunto de reglas. injusto, sin relación con el interés común. 
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Hay momentos en que el abogado se encuentra en una disyuntiva, la defensa 
justa o la defensa no ética, que muchas veces no coinciden en el mismo tema 
en este caso ante la decisión correcta del abogado de alejarse o separarse del 
patrocinio de un caso, respecto al cual ha perdido la confianza necesaria que 
debe existir en la relación abogado- cliente basada en la verdad de los hechos.  
En este sentido, ganar es sinónimo de éxito y el éxito es sinónimo de dinero. 
Cualesquiera que sean los medios utilizados para ganar, ya sea que se vencen 
o no, no están interesados en los medios, sino en los resultados. El abogado 
loco es quien usa los defectos del sistema para vivir con ellos, teniendo en cuenta 
que "el tiempo es el mejor aliado del tramposo". 
                     ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Consultando fuentes de información primaria y secundaria, se ha encontrado 
investigaciones sobre la ética, pero sobre la ética en general y sobre la ética 
profesional; no se ha encontrado investigación que aborde bajo el mismo 
enfoque la relación de las dos variables involucradas, salvo del propio autor, que 
insiste porfiadamente en estos temas; en consecuencia, se da testimonio de la 
autenticidad de este trabajo. 
Como antecedentes Internacionales tenemos la tesis planteada por la autora 
licenciada Tannia del Roció Muñoz Velastegui, tesis de investigación llamada 
“Evaluación del Diseño micro curricular de la asignatura Ética Profesional y 
rediseño por competencias; propuesta de una guía de metodología del 
aprendizaje constructivista”, presentada en la Universidad de Guayaquil en abril 
de 2013. 
Sus Objetivos son “el establecer las necesidades de cambio que requiere la 
catedra al no cumplir con los nuevos procesos metodológicos en la educación 
actual y de acuerdo con las demandas de la UNESCO en el siglo XXI. Por ende, 
rediseñar las competencias, con el fin de aplicar el método Constructivista de la 
asignatura Ética Profesional, para establecer una cultura del Saber Ser, y de 
aplicar la calidad y la calidez para obtener estudiantes con alta calidad humana 
y así engrandecer los valores sociales, culturales e históricos”.  
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Para ello la autora realizo una investigación Documental, de campo, descriptiva, 
de proyecto factible y su meta no se limitó a la recolección de datos, se basó en 
identificar las relaciones que existen entre sus tres variables de su proyecto, 
cuales son: la evaluación del diseño micro curricular de la asignatura Ética 
Profesional, el rediseño por competencias y propuesta de una guía de 
aprendizaje constructivista. 
 
Tenemos como sus Conclusiones: 
Más del 90% de los encuestados considera que la materia Ética debe de 
conservarse por ser de suma importancia. Más del 90% considera que la materia 
debe ser evaluada y mejorada y apuntar a un nivel más práctico. Asimismo, la 
mayoría considera que la asignatura debe alinearse a lo indicado por la UNESCO 
y al derecho del buen vivir, consagrada en su Constitución. En los docentes, 
cada 8 de 10 considera tener un nivel avanzado de conocimiento de la materia, 
pero lo utilizarían para mejorar su expectativa e imagen profesional. Todos los 
docentes se manifiestan a favor de contar con una guía. Menos del 2% de los 
estudiantes indicaron no tener conocimiento acerca de la ética y más del 60% 
indicaron que la principal fuente de este conocimiento, es su hogar. La opinión 
en cuanto si debe ser una carrera o no, está dividida al 50 %, pero todos 
consideran que debe estar presente en la formación del individuo. 
Existen como antecedentes nacionales, por ejemplo, una tesis de investigación 
realizado por el ciudadano de Jhordy Torres Campos, denominada “La Ética del 
Abogado y su impacto social” del año 2013, cuyo objetivo es darle el nivel 
necesario y suficiente al conocimiento de la ética y su práctica, más aún si el 
abogado desarrolla una carrera que se encuentra al servicio de la justicia, 
renombrando el comportamiento y la praxis profesional de un verdadero 
abogado. El autor de la tesis comentada, apuesta por la creación de una nueva 
generación de abogados, evocando al gran Gonzales Prada: “Que vengas 
arboles nuevos a dar flores nuevas”. Se concluye en la referida investigación 
que, a pesar de las reflexiones hechas en torno a los abogados, pese a las 
calificaciones actuales que se tiene sobre el profesional del derecho, aún existe 
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confianza en la nueva generación de abogados que se vienen formando, pero 
más aún se ha establecido “los caracteres que debe tener el abogado ideal, 
exhortando así a la juventud estudiosa del derecho. A adoptar medidas 
necesarias, para rescatar la imagen del abogado, forjando abogados éticos” 
Tenemos como sus conclusiones: 
Los puntos más relevantes en relación con el marco conceptual de la ética se 
han determinado con precisión en contraste con las diversas ramas del 
conocimiento, pero principalmente su aplicación al alcance legal, salvando la 
relación que debe existir entre lo legal y lo legal. la cosa de la ética Se ha 
enfatizado y demostrado la terrible imagen ética que los actores de derecha 
tienen de parte de la sociedad civil, verificando cada vez más la indiferencia y la 
mala expresión con que ejercen el derecho. Los puntos más notables se 
describieron con respecto a los profesionales del derecho, llamándolos 
comportamiento poco ético y destacando el nuevo código de ética. Después de 
reflexionar sobre los resultados de la investigación, fue posible concluir que, a 
pesar de lo que piensa y piensa el abogado, hay una cierta confianza en ellos, 
instando al joven estudiante a adoptar las medidas necesarias para salvar al 
niño. imagen del abogado. 
 
                   FUNDAMENTACION CIENTIFICA, TECNICA O HUMANISTICA 
La regulación de los partidos políticos es un fenómeno que aparece recién 
hacia fines de la segunda guerra mundial. Antes se observaba una abierta 
hostilidad de parte del Estado, pasando por una etapa de indiferencia, 
legalización y, posterior, incorporación a los mecanismos del Estado. 
La moral es las costumbres de un grupo, en un espacio y tiempo 
determinado, es “lo vivido por el hombre”1.  Por ello, no existe el amoral, 
lo que existe es una persona con otras costumbres y hábitos2. La moral 
                                                             
1 Torre Díaz, F, (2000), Ética y Deontología Jurídica, Madrid,  
2 Ver, Torre Díaz, Ética…, cit., p. 72 
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es entonces “un conjunto de principios, preceptos, mandatos, 
prohibiciones, permisos, patrones de conducta, valores e ideales de vida 
buena que en su conjunto conforman un sistema más o menos coherente, 
propio de un colectivo concreto en una determinada época histórica. La 
moral es un sistema de contenidos que refleja una determinada forma de 
vida”.3 
La moralidad consiste en dos aspectos o zonas; Por un lado, es evaluativo 
y, por otro, normativo. Se aprecia en que establece criterios de distinción 
entre el bien y el mal; Por su parte, es normativo en el sentido de que 
ordena que hagamos el bien y que no hagamos mal. No corresponde a la 
moralidad decidir lo que es bueno, porque el bien tiene un carácter 
ontológico.4 
Como agrega Torre Díaz, “…este modo de vida no coincide plenamente 
con las convicciones de todos los miembros. Es un modelo ideal de buena 
conducta socialmente establecido”5 
          TEORÍA DE LA ÉTICA PROFESIONAL 
¿Por qué no vale la pena vivir si no examinamos nuestra vida? Bueno, 
porque uno tiene que examinar la vida de forma tal de saber a lo que se 
quiere llegar en ella, lo que se quiere conseguir, lograr; haciendo esto, 
tendremos la idea de que lo que hacemos para llegar a lo anhelado es 
correcto; entonces, ¿qué calificación le daremos a los comportamientos 
de los demás que no hacen como uno? ¿Por qué no se comportan de la 
misma manera?   
La ética tiene que ver con formas o modelos de vida y comportamiento. 
Uno debe elegir el suyo. Usted tiene que elegir el suyo; no puede dejar 
que otros se lo impongan. 
                                                             
3 Cortina, A/Martínez, E, (1996), Ética, Madrid. 
4  Vázquez Guerrero, F, (1997), Ética, Deontología y Abogados. Cuestiones Generales y Situaciones 
concretas, Barcelona. 
5 Torre Díaz, Ética…, cit. p. 73. 
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 “Cuando hablamos de ética profesional del abogado, no podemos dejar 
de hacer un análisis del Código de Ética Profesional del Ilustre Colegio de 
Abogados de Lima. Éste está contenido en su propio texto y otorga al 
colegio de abogados la potestad para regular la conducta de los 
profesionales del derecho. En general se dan pautas deontológicas para 
que los abogados las practiquen en su actividad y en sus relaciones  
La ética se ejerce presencialmente. 
 
PRINCIPIOS FILOSÓFICOS GENERALES DE LA ÉTICA 
           LA ÉTICA SEGÚN ARISTÓTELES 
Para interpretar la moralidad, Aristóteles se hace la pregunta básica: 
¿Qué es lo bueno hacia lo cual se dirige el comportamiento humano? 
El filósofo considera que “ el bien, o lo bueno para el hombre puede ser 
descubierto al estudiar su naturaleza esencial y a través de la observación 
de su comportamiento cotidiano”.6 
Aristóteles hace una distinción entre dos tipos de fines que tiene el 
hombre: Instrumental, que son acciones realizadas como un medio para 
alcanzar otros fines. Intrínseco, que son las acciones llevadas a cabo por 
su valor intrínseco, es decir, las acciones que se llevan a cabo por ellos 
mismos y por ellos mismos.  
“Las masas tienden a creer que la felicidad se encuentra en una vida de 
disfrute y placer y por lo tanto, la felicidad se puede obtener si se dispone 
del dinero suficiente. Aristóteles rechaza esta definición del bien vivir, 
señalando que el dinero es sólo un medio para algo más y no un fin en sí 
mismo”.  
Aristóteles concluye que la particularidad del hombre se encuentra en la 
razón y, por consiguiente, el ejercicio de sus capacidades racionales es lo 
que ha de hacer posible la realización de esta función distintiva. Entonces, 
                                                             
6 Roa, A, (1998), Ética y Bioética, Santiago de Chile. 
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la felicidad, según Aristóteles, “se encuentra en una vida de 
contemplación racional”.7 de acuerdo con la excelencia o virtud. 
Aristóteles distingue dos clases de virtudes del alma, la virtud intelectual, 
que supone nuestra habilidad de pensar y la virtud moral, que se refiere 
al actuar correctamente de acuerdo con la razón. 
Si bien la virtud moral no la tenemos por naturaleza, ésta nos proporciona 
la capacidad para adquirir dicha virtud a través del entrenamiento 
adecuado. De esta manera, una persona se hace justa a través de la 
realización de actos justos. Las virtudes se perfeccionan entonces, a 
través del desarrollo de hábitos determinados.  
Con el fin de explicar mejor lo que es la virtud moral, Aristóteles dividió la 
personalidad humana en tres elementos, las pasiones, las facultades, y 
los estados del carácter. 
Las primeras contienen las emociones, (ira, miedo, etc.) mientras que las 
facultades importan la habilidad para sentirlas. Como estas emociones, o 
su sentir, no son, en sí mismas merecedoras de elogio o reprobación, 
Aristóteles concluyó que la virtud moral debía descansar en el estado del 
carácter, que permite al ser humano hacer sus funciones, procurando el 
punto intermedio entre puntos extremos, por ende, lo que busca es el 
Justo Medio. Se entiende que un acto virtuoso, no garantiza la virtud de 
un individuo. El virtuoso elige el serlo y no se lamenta por ello. La virtud, 
en sí misma, supone su propia recompensa. 
Otras pautas para la virtud se dan, en que la acción haya sido elegida 
consciente y voluntariamente y que se realice por la acción misma. 
Finalmente, ésta no debe ser un incidente aislado, sino por el contrario, 
debe ser la manifestación de un estado permanente del carácter. Así, un 
donativo no hace a una persona caritativa.8. 
                                                             
7 Trueba, C, (2004), Ética y Tragedia en Aristóteles, Barcelona.  
8 Recuperado de http://www.mty.itesm.mx 
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Finalmente, Aristóteles define el bien en términos de la excelencia 
humana. Se vive bien, al desarrollar un estado particular del carácter que 
predispone a elegir el justo medio entre la deficiencia y el exceso. 
           LA ÉTICA SEGÚN SANTO TOMÁS DE AQUINO 
Santo Tomas de Aquino (1225-1274), intenta edificar una moral absoluta, 
armada en la base divina y única de Dios y del hombre.  
En la gran obra escrita por él , Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino 
propone un sistema ético. Inicia la problemática moral al tratar sobre el fin 
último del hombre. El ser humano viene de Dios y hacia Él volverá. Por 
consiguiente, el fin último, total y absoluto del hombre es Dios. 9 
El pensamiento moral de Santo Tomás es esencialista. La moralidad de 
un accionar, se basa en su objeto y por la intención. Las circunstancias, 
aun cuando accidentalmente, pueden modificar la moralidad, nunca la 
pueden cambiar totalmente.10 Lo único que cambia la moralidad es un 
vicio en el objeto o en la intención. 
La norma de moralidad para esta corriente es la recta razón, es decir, la 
conformidad de un acto humano con la naturaleza humana considerada 
esta última como es en sí. El hombre no puede equivocarse cuando actúa 
de acuerdo a lo que es su naturaleza, ya que ésta es una participación de 
la esencia divina. 
          LA ÉTICA SEGÚN IMMANUEL KANT  
Desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII e inicios del XIX, la ética vivió 
otra etapa. La ética existente, es removida por una moderna, que se 
caracteriza por la tendencia a considerar al hombre como el centro de 
cuanta manifestación cultural existía. Aparece la burguesía en la 
sociedad; en el aspecto científico, se va a proponer una realidad que 
                                                             
9 Haya Segovia, F. (2003), Santo Tomás de Aquino, Madrid. 
10 Beuchot, M. (1997), Introducción a la filosofía de Santo Tomas de Aquino, México. 
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desplazara la visión centrada de la religión. se da una ruptura que 
ocasiona que la Iglesia deje de ser el poder central. 
La ética de Immanuel Kant fue una expresión del pensamiento ético 
moderno. Nació en Prusia, educado en los principios de la fe del corazón 
y sentimiento sincero, Kant mostró una gran preocupación por los asuntos 
eticos. 
En su "Crítica de la razón práctica",  expone el principio fundamental de la 
moralidad , evidenciando la falsedad de toda doctrina moral que pretenda 
apoyarse en consideraciones empíricas11, otorgando a la Ética una base 
exclusivamente racional; la Ética de Kant se funda de manera exclusiva 
en la razón; es racional. 
Kant elaboró una ética sustentada en la razón práctica, la razón práctica, 
no puede expresarse ni por medio de los juicios analíticos o explicativos, 
puesto que no dice lo que acontece en la experiencia, sino lo que debe 
ocurrir en ella. Así, la forma de conocimiento práctico, no es un juicio, sino 
un imperativo, por ejemplo “Los profesionales deben actuar con ética”. De 
este modo, la ideal moral está formado por imperativos categóricos. 
Lo que persigue Kant es una Ética Racional Universal basada en leyes de 
la voluntad. Si puede haber una Ética Racional, ésta descansará sobre 
principios universales.  
De acuerdo con Kant, para determinar la validez de un acto moral, 
debemos prestar atención a la voluntad de la persona y no a la acción 
misma. Los actos, no son ni buenos ni malos; bueno o malo es sólo el 
sujeto que los realiza.  
Si un individuo actúa por temor y no por respeto al deber implícito en la 
ley moral, sus acciones no serán morales.12. 
           
                                                             
11 Kant, I, (1788), Crítica de la Razón Práctica., Alemania 
12 Carvajal Cordón, J,(2000),  Moral Derecho y Política de Immanuel Kant, Castilla de la Mancha. 
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 LA ÉTICA SEGÚN JEAN PAUL SARTRE 
Empecemos por analizar la primera filosofía ética de Sartre. De qué 
manera describe la estructura de la acción humana y cuáles son a normas 
que quiere preconizar para realizar esta acción. 
La tesis fundamental de la ontología de Sartre es que el hombre es libre, 
más exactamente, por expresarse en términos puramente sartrianos, el 
hombre “está condenado a ser libre” 13 . Eso significa primero que el 
hombre proyecta libremente los valores que determinan su actuar, que 
estos valores no le han sido dados por una fuerza exterior, como podrían 
ser los mandamientos divinos, pero que solo puede crear.  En segundo 
lugar, eso significa que el hombre puede revisar a su voluntad esos 
valores, pudiendo inclusive efectuar la célebre inversión de valores. 
Consciente de su libertad y de la responsabilidad que la acompaña, el 
hombre se siente angustiado frente a esta última.  
Es en este estado de angustia, que el hombre comprende, que los valores 
que proyecta, pretenden ser completamente válidos, siendo 
ontológicamente relativos, ya que son dependientes de su libertad.  
El existencialismo afirma que el hombre se elige a sí mismo. Al afirmar 
esto no solamente se está hablando de la elección individual ya que no 
existe ninguno de nuestros actos que, al crear, creemos como deseemos. 
Al elegir estamos valorando lo que queremos ser y, en este sentido, nunca 
podría decirse que elegimos mal, aunque nos equivoquemos. Lo que 
elegimos es siempre lo que consideramos un bien para nosotros y al 
elegirlo, nada.  
Es preciso señalar que existen muchas otras teorías que intentan definir 
lo bueno y lo malo, son las diferentes éticas que a lo largo de la historia 
se han concebido. Entre ellas se encuentra la teoría Hedonista, del griego 
“hedone”, que significa “placer”. Lo bueno es el placer y lo malo es lo que 
nos provoca dolor; la teoría Hedonista según la cual el bien es la que nos 
                                                             
13 Sartre, JP, (1946), El existencialismo es un humanismo, París.  
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da felicidad; la teoría Utilitarista, que consiste en que el bienestar de cada 
individuo está en la utilidad. Hay clases de utilitarismo: El utilitarismo 
individual, que persigue el bienestar de un solo hombre. Propugna el 
egoísmo ético. El utilitarismo colectivo, el cual está en búsqueda del 
bienestar de la comunidad, en desmedro del bienestar propio. Se habla 
de un altruismo. Finalmente, el utilitarismo ecléctico que preconiza la 
existencia de un equilibrio entre los dos precedentes tipos de utilitarismo, 
se habla de un bienestar universal.  
 
 
LOS PRINCIPIOS SUPREMOS 
Existe el principio la defensa de los derechos del hombre, a cargo de los 
abogados, quienes, para hacerse cargo de este principio supremo, deben 
cumplir con los requisitos que señala la ley y las normas de ética 
profesional correspondiente. La felicidad del hombre, lo que se puede 
entender como el no tener duda que se hizo justicia y se alcanzó el bien 
común. El debido proceso, el que inspira a entrar o no en un litigio con la 
asesoría de un abogado y mas. Pero todos estos principios supremos 
inalienables, deben de desarrollarse en un ambiente de eticidad, caso 
contrario, de nada sirve que estén contemplados, si el mal accionar 
profesional, los va a dilapidar. 
Aunque los conceptos básicos de la ética general en la abogacía y la ética 
del hombre que vive en sociedad son racionales, universales e 
intemporales, de igual manera, la interpretación de algunos aspectos de 
aplicación cotidiana puede variar, en el tiempo y en los diferentes lugares, 
de acuerdo principalmente a cambios culturales. 
El ser humano actúa por impulsos provenientes de su naturaleza, de su 
espíritu y de su intelecto. Los impulsos naturales surgen de sus instintos, 
como sucede con cualquier animal de nuestro entorno. Estos impulsos 
responden a la satisfacción de necesidades instintivas y no se sujetan por 
sí mismos a ninguna norma moral, sólo a las de la naturaleza. 
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Así en el humano, el control de sus instintos proviene del espíritu y de la 
razón de su intelecto, facultades propias que le permiten la percepción del 
entorno natural donde habita y le facilitan la vinculación intelectual con ese 
entorno. 
 
JUSTIFICACIÓN 
La presente tesis se justifica porque revitaliza los Colegios Profesionales de 
Abogados y, en forma inmediata le da una verdadera eficacia a las normas 
deontológicas internas que regulan las conductas de los profesionales en 
derecho, donde se exige el proceder en cumplimiento de reglas y normas éticas 
a los profesionales de este rubro. Referirnos a una conducta ética dentro del 
ámbito jurídico, resulta no solo exigencia de aquellos profesionales en derecho 
que se conducen dentro de la administración pública sino, también y en forma 
racional, a los profesionales que ejercen liberalmente el derecho. 
Sobre esta base, se debe lograr que la Ética sea un Derecho Humano de Tercera 
Generación, ya que son los abogados que van a decidir si hacerlo o no hacerlo, 
la verdad sea dicha. 
 
PROBLEMA PRINCIPAL 
¿De qué manera llega a impactar la Ética en el ejercicio profesional de la 
abogacía en el distrito judicial de Lima, 2017?  
HIPÓTESIS GENERAL 
El Impacto de la ética se relaciona significativamente con el ejercicio profesional 
de la Abogacía en el distrito Judicial de Lima, Perú, 2017. 
HIPOTESIS ESPECIFICAS  
1.- El impacto de la Ética Profesional se relaciona significativamente con la 
defensa de la sociedad en el distrito judicial de Lima, Perú, 2017 
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2.- El impacto de la ética profesional se relaciona significativamente con el debido 
proceso en el distrito judicial de Lima, Perú, 2017. 
3.- El impacto de la ética profesional se relaciona significativamente con la 
justicia en el distrito judicial de Lima, Perú, 2017. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar los casos en los cuales los profesionales del derecho en el Distrito 
Judicial de Lima, 2017 atentan contra los principios y valores, así como el 
impacto que causa en el gremio y ante la sociedad, atentar contra la Ética en su 
ejercicio Profesional. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1.- Determinar el impacto de la ética profesional con la defensa de la sociedad 
en el distrito judicial de Lima, Perú, 2017. 
2.- Determinar el impacto de la ética profesional con el debido proceso en el 
distrito judicial de Lima, Perú, 2017. 
3.- Determinar el impacto de la ética profesional con la justicia en el distrito 
judicial de Lima, Perú, 2017. 
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MARCO METODOLOGICO 
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2.1.  VARIABLES  
VARIABLE 1:   IMPACTO DE LA ÉTICA 
Pueden existir un sinnúmero de maneras de definir la Ética, se dice que es una 
ddisciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y 
el comportamiento humano. Asimismo, se dice que es el conjunto de 
costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una 
comunidad. Lo cierto es que se suele entremezclar los conceptos de Ética y de 
Moral, convirtiéndolo en uno solo; lo cierto es que la Ética, es el conjunto de 
Principios y Valores del ser humano; así de simple. 
 
VARIABLE 2:          EJERCICIO DE LA ABOGACÍA 
Debemos de primero definir que es la abogacía, siendo el trabajo, la función o la 
tarea del abogado. Un abogado, por otra parte, es el profesional en Derecho que 
se dedica a brindar asesoría jurídica o que defiende o representa a una de las 
partes en un proceso judicial. Por ende, en su ejercicio ejerce profesionalmente 
la defensa jurídica de una de las partes en el juicio, así como en los procesos 
judiciales y administrativos ocasionados o sufridos por ella. Además, asesora y 
da consejo en materias jurídicas. Los abogados son profesionales con 
conocimientos en diversas áreas de la legislación (penal, laboral, comercial, 
administrativa, tributaria, entre otras) y su formación implica conocimientos de 
historia, filosofía, economía y política, por lo cual suelen ejercer cargos 
jerárquicos en la administración del Estado y su gobierno. Pueden orientarse 
hacia un perfil privado, como asesor y representante de personas naturales y/o 
jurídicas o bien tener un perfil público ligado al gobierno y la administración 
pública. En la mayoría de los ordenamientos de los diversos países, para el 
ejercicio de esta profesión se requieren estudios universitarios en Derecho, estar 
inscrito en un Colegio de Abogados o bien tener una autorización del Estado 
para ejercer. 
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
variables Dimensione
s 
indicadores Ítems Escala de 
medición 
1.- 
Impacto 
de la 
Ética 
Principios Deontología 
Corrupción 
Educación 
1. ¿Cree usted 
que los 
abogados se 
apegan 
adecuadament
e a lo 
estipulado en el 
Código de Ética 
del Abogado? 
2. ¿Cree usted 
que en la 
actualidad los 
abogados 
conservan los 
principios 
fundamentales 
de la Ética? 
3. Según lo 
siguiente: "No 
se debe 
defender una 
causa con 
medios ilícitos e 
injustos" 
¿Defendería 
usted a su 
Correcto:1 
Incorrecto:
0 
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cliente bajo 
estos medios? 
4. Según lo 
siguiente: "La 
Moral está por 
encima de las 
Leyes" ¿Aplica 
Usted lo antes 
expuesto 
cuando ejerce 
sus funciones? 
5. Usted piensa, 
¿Qué en los 
casos, primero 
se debe aplicar 
la ética antes 
que la ley, o 
ambos? 
 
Valores Igualdad 
Solidaridad 
Empatía 
1. Para Usted, 
¿qué conducta 
de los 
abogados se 
realiza con más 
frecuencia y 
que atenta 
contra la ética? 
2. Para Usted, 
¿qué se debe 
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hacer para 
fortalecer la 
conducta ética 
de los 
abogados? 
 
 
Conducta 
Humana 
Violencia 
Tolerancia 
Imparcialida
d 
  
2.- 
Ejercicio 
de la 
Abogací
a 
Defensa de 
la Sociedad 
Defender 
Asesorar 
Cautelar 
  
 Debido 
Proceso 
Términos 
Carga 
Procesal 
Celeridad 
Procesal 
  
 Buscar la 
Justicia 
Probidad 
Lealtad 
Honradez 
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2.3. METODOLOGÍA  
2.4. TIPOS DE ESTUDIO 
De acuerdo al propósito de la investigación, de la problemática y del objetivo 
formulado, el tipo de estudio es Básico, transversal. 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
El nivel de investigación a emplear es de tipo descriptivo y correlacional cuyo 
objetivo es medir el grado de relación que existe entre ambas variables; ya que 
también el objetivo es indagar y presentar la situación actual del proceso. 
2.5. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El desarrollo de la presente investigación está basado en el método científico, el 
mismo que está conformado por una serie de actividades correctamente 
articuladas que conducen a un resultado coherente con la propuesta de solución. 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de la investigación es no experimental. 
 
 
2.6. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO DE INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN   
Abogados que acuden al Poder Judicial (Av. Paseo de la República S/N Palacio 
de Justicia, Cercado, Lima – Perú y Edificio Alzamora Valdez) por distintos casos 
así como a Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Publico. Periodo Febrero 
de 2017. Dicha cantidad asciende aproximadamente a 436 abogados, incluidos 
los magistrados. (Fuente: Trabajo de campo) 
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Ciudadanos que acuden al Poder Judicial (Av. Paseo de la República S/N 
Palacio de Justicia, Cercado, Lima – Perú) por distintos casos. Periodo setiembre 
2017. Dicha cantidad asciende aproximadamente a 436 ciudadanos. (Fuente: 
Trabajo de campo) 
MUESTRA   
Abogados. El tamaño de una muestra simple al azar estadísticamente 
significativa para poblaciones finitas, se determina con la siguiente fórmula 
estadística:  
       2 
      Z   p * q * N 
n =         __________________ 
         2     2 
           N e  +  Z   p * q 
 
Dónde: 
N= Tamaño del universo  
Z= Nivel de confianza 
n= Tamaño de la muestra 
e= Error de estimación 
p= Probabilidad de ocurrencia de los casos 
q= Probabilidad en contra 
Valores estadísticos constantes para determinar el tamaño de una 
muestra estadísticamente significativa: 
N= 436 
Z= 1.96 
n=? 
e= 5% 
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p= 0.5 
q= 0.5 
                     
                     2 
            1.96   * 0.5 *  0.5 * 436 
n=    ____________________________ 
            2  2 
        436 * 0.05   + 1.96   * 0.5 * 0.5 
          
 
n=   204 
 
Ciudadanos. El tamaño de una muestra simple al azar estadísticamente 
significativa para poblaciones finitas, se determina con la siguiente fórmula 
estadística:  
       2 
      Z   p * q * N 
n =         __________________ 
         2     2 
           N e  +  Z   p * q 
 
Dónde: 
N= Tamaño del universo  
Z= Nivel de confianza 
n= Tamaño de la muestra 
e= Error de estimación 
p= Probabilidad de ocurrencia de los casos 
q= Probabilidad en contra 
Valores estadísticos constantes para determinar el tamaño de una 
muestra estadísticamente significativa: 
N= 436 
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Z= 1.96 
n=? 
e= 5% 
p= 0.5 
q= 0.5 
                     
                     2 
            1.96   * 0.5 * 0.5 * 436 
n=    ____________________________ 
            2  2 
        436 * 0.05   + 1.96   * 0.5 * 0.5 
          
 
n=   204 
 
MUESTREO 
2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
TÉCNICAS 
Las técnicas que se emplearon para realizar el trabajo de investigación fueron: 
 Encuestas 
 Observación 
INSTRUMENTOS 
Entre los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de 
investigación se encuentran los siguientes: 
 Fichas de Encuesta 
 Fichas de observación 
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2.8. METODOS DE ANALISIS DE RESULTADOS Y/O DATOS 
 PRESENTACIÓN 
Después de efectuar la recolección de datos (prueba de campo), se realiza el 
análisis a través de las métricas empleadas en los indicadores de la variable 
independiente y la variable dependiente.  Todo esto con la finalidad de obtener 
en el análisis de los resultados la apreciación más fidedigna del comportamiento 
para su respectiva interpretación de las variables involucradas. 
 
 
 
ASPECTOS ETICOS 
Toda la investigación está referida a aspectos éticos. 
 
 
 
 
III. RESULTADOS 
 
Se muestran los resultados resumiendo las características de las unidades de 
análisis; esto es, la muestra del estudio, abordándose las variables específicas 
del mismo, cuyo orden corresponde a la lista de variables referida a la 
metodología. 
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Tabla N°1 
Abogado y Código de Ética 
¿Cree usted que los abogados se 
apegan adecuadamente a lo 
estipulado en el Código de Ética del 
Abogado? 
Frecuencia Porcentaje 
Si 129 63.24 
No 66 32.35 
No sabe / no opina 9 4.41 
Total 204 100.00 
Fuente: Propia 
 
 
Gráfica N°1  
Abogado y Código de Ética 
 
 
Fuente: Propia 
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Interpretación: Según la percepción de los abogados, el 63.24% de ellos 
opina que los abogados se apegan adecuadamente a lo estipulado en el 
Código de Ética del Abogado, el 32.35% dice que no y el 4.41% no sabe 
/ no opina. 
Tabla N°2 
                              El Abogado y los Principios Fundamentales 
¿Cree usted que en la actualidad los 
abogados conservan los principios 
fundamentales de la Ética? 
Frecuencia Porcentaje 
Si 132 64.71 
No 50 24.51 
No sabe / no opina 22 10.78 
Total 204 100.00 
Fuente: Propia 
 
Gráfica N°2 
El Abogado y los Principios Fundamentales 
 
Fuente: Propia 
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Interpretación: Según la percepción de los abogados, el 64.71% de ellos 
opina que en la actualidad los abogados conservan los principios 
fundamentales de la Ética, el 24.51% dice que no y el 10.78% no sabe / 
no opina. 
 
 
Tabla N°3 
Defensa y medios ilícitos 
Según lo siguiente: "No se debe 
defender una causa con medios 
ilícitos e injustos" ¿Defendería usted 
a su cliente bajo estos medios? 
Frecuencia Porcentaje 
Si 0 0.00 
No 204 100.00 
No sabe / no opina 0 0.00 
Total 204 100.00 
Fuente: Propia 
 
Gráfica N°3 
Defensa y medios ilícitos 
 
40 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
 
Interpretación: Según la percepción de los abogados, el 100% de ellos 
opina que no se debe defender una causa con medios ilícitos e injustos. 
 
Tabla N°4 
La Ley y la Moral 
Según lo siguiente: "La Moral está 
por encima de las Leyes" ¿Aplica 
Usted lo antes expuesto cuando 
ejerce sus funciones? 
Frecuencia Porcentaje 
Si 76 37.25 
No 98 48.04 
No sabe / no opina 30 14.71 
Total 204 100.00 
Fuente: Propia 
 
Gráfica N°4 
La Ley y la Moral 
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Fuente: Propia 
 
Interpretación: Según la percepción de los abogados, el 37.25% de ellos 
opina que la Moral está por encima de las Leyes, el 48.04% dice que no 
y el 14.71% no sabe / no opina. 
 
 
Tabla N°5 
La Ética y la Ley 
Usted piensa, ¿Qué en su función, 
los abogados primero deben aplicar 
la ética antes que la ley, o ambos? 
Frecuencia Porcentaje 
La ética 36 17.65 
La ley 68 33.33 
Ambos 88 43.14 
No sabe no opina 12 5.88 
Total 204 100.00 
Fuente: Propia 
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Gráfica N°5 
La Ética y la Ley 
 
 
Fuente: Propia 
Interpretación: Según la percepción de los abogados, el 17.65% de ellos 
opina que en su función primero se debe aplicar la ética, el 33.33% opina 
que se debe aplicar primero la ley, el 43.14% dice que ambos y el 5.88% 
no sabe / no opina. 
Tabla N°6 
Atentar contra la Ética 
Para Usted, ¿qué conducta de los 
abogados se realiza con más 
frecuencia y que atenta contra la 
ética? 
Frecuencia Porcentaje 
Corrupción 26 12.75 
Concusión y soborno 148 72.55 
Deslealtad 20 9.80 
No sabe/  no opina 10 4.90 
Total 204 100.00 
Fuente: Propia 
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Gráfica N°6 
Atentar contra la Ética
 
Fuente: Propia 
Interpretación: Según la percepción de los abogados, el 12.75% de ellos 
opina que la conducta que más realizan los abogados y que atenta contra 
la ética es la corrupción, el 72.55% dice que es la concusión y soborno, el 
9.80% dice que es la deslealtad y el 4.90% no sane no opina 
Tabla N°7  
Fortalecer la conducta Ética del Abogado 
Para Usted, ¿qué se debe hacer para 
fortalecer la conducta ética de los 
abogados? 
Frecuencia Porcentaje 
Penas más drásticas  10 4.90 
Incorporar y fortalecer cursos de 
ética en la estructura curricular en 
las universidad 
42 20.59 
Charlas y cursos obligatorios  34 16.67 
Mayor control 35 17.16 
Todas las anteriores 83 40.69 
Total 204 100.00 
Fuente: Propia 
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Gráfica N°7  
Fortalecer la conducta Ética del Abogado 
 
 
Fuente: Propia 
 
Interpretación: Según la percepción de los abogados, el 4.90% de ellos 
opina que para fortalecer la conducta ética de los abogados se deben dar 
penas más drásticas, el 20.59% dice que se debe incorporar y fortalecer 
cursos de ética en la estructura curricular en las universidades, el 16.67% 
dice que se deben dar charlas y cursos obligatorios, el 17.16% dice que 
debe existir mayor control y el 40.69% dice que todas las anteriores. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
APLICADA A LOS CIUDADANOS  
 
Tabla N°8  
Conservación de la Ética 
¿Cree usted que en la actualidad los 
abogados conservan los principios 
fundamentales de la Ética? 
Frecuencia Porcentaje 
Si 24 11.76 
No 164 80.39 
No sabe / no opina 16 7.84 
Total 204 100.00 
Fuente: Propia 
 
Gráfica N°8 
Conservación de la Ética 
 
Fuente: Propia 
Interpretación: Según la percepción de los ciudadanos, el 11.76% de 
ellos opina que en la actualidad los abogados conservan los principios 
fundamentales de la Ética, el 80.39% dice que no y el 7.84% no sabe / no 
opina. 
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Tabla N°9 
Defensa ilícita 
Según lo siguiente: "No se debe 
defender una causa con medios 
ilícitos e injustos", Usted cree, ¿Qué 
los abogados defienden bajo estos 
medios? 
Frecuencia Porcentaje 
Si 169 82.84 
No 24 11.76 
No sabe / no opina 11 5.39 
Total 204 100.00 
Fuente: Propia 
 
Gráfica N°9 
Defensa ilícita 
 
 
Fuente: Propia 
Interpretación: Según la percepción de los ciudadanos, el 82.84% de 
ellos opina que los abogados defienden una causa con medios ilícitos e 
injustos, el 11.76% dice que no y el 5.39% dice que no sabe / no opina. 
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Tabla N°10 
Ética, moral y ley. 
Según lo siguiente: "La ética y la 
Moral están por encima de las 
Leyes" ¿Usted está de acuerdo? 
Frecuencia Porcentaje 
Si 128 62.75 
No 61 29.90 
No sabe / no opina 15 7.35 
Total 204 100.00 
Fuente: Propia 
 
Gráfica N°10 
Ética, moral y ley. 
 
 
Fuente: Propia 
 
Interpretación: Según la percepción de los ciudadanos, el 62.75% de 
ellos opina que la Moral está por encima de las Leyes, el 29% dice que no 
y el 7.35% no sabe / no opina. 
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Tabla N°11 
Primacía de la Ética 
Usted piensa, ¿Qué en los casos, 
primero se debe aplicar la ética 
antes que la ley, o ambos? 
Frecuencia Porcentaje 
La ética 121 59.31 
La ley 64 31.37 
Ambos 12 5.88 
No sabe no opina 7 3.43 
Total 204 100.00 
Fuente: Propia 
Gráfica N°11 
Primacía de la Ética 
 
 
Fuente: Propia 
 
Interpretación: Según la percepción de los ciudadanos, el 59.31% de 
ellos opina que en los casos primero se debe aplicar la ética antes que la 
ley, el 31.37% opina que se debe aplicar primero la ley, el 5.88% dice que 
ambos y el 3.43% no sabe / no opina. 
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Tabla N°12 
Conducta del Abogado 
Para Usted, ¿qué conducta de los 
abogados se realiza con más 
frecuencia y que atenta contra la 
ética? 
Frecuencia Porcentaje 
Corrupción 59 28.92 
Concusión y soborno 103 50.49 
Deslealtad 34 16.67 
No sabe/  no opina 8 3.92 
Total 204 100.00 
Fuente: Propia 
 
Gráfica N°12 
Conducta del Abogado 
 
 
Fuente: PropiaInterpretación: Según la percepción de los ciudadanos, 
el 28.92% de ellos opina que la conducta que más realizan los abogados 
y que atenta contra la ética es la corrupción, el 50.49% dice que es la 
concusión y soborno, el 16.67% dice que es la deslealtad y el 3.92% no 
sane no opina. 
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Tabla N°13 
                                 Fortalecimiento de la Ética Abogadil 
Para Usted, ¿qué se debe hacer para 
fortalecer la conducta ética de los 
abogados? 
Frecuencia Porcentaje 
Penas más drásticas  61 29.90 
Incorporar y fortalecer cursos de 
ética en la estructura curricular en 
las universidad 
24 11.76 
Charlas y cursos obligatorios  16 7.84 
Mayor control 31 15.20 
Todas las anteriores 72 35.29 
Total 204 100.00 
Fuente: Propia 
 
Gráfica N°13 
                                 Fortalecimiento de la Ética Abogadil 
 
 
Fuente: Propia 
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Interpretación: Según la percepción de los ciudadanos, el 29.90% de 
ellos opina que para fortalecer la conducta ética de los abogados se deben 
dar penas más drásticas, el 11.76% dice que se debe incorporar y 
fortalecer cursos de ética en la estructura curricular en las universidades, 
el 7.84% dice que se deben dar charlas y cursos obligatorios, el 15.20% 
dice que debe existir mayor control y el 35.29% dice que todas las 
anteriores.   
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IV. DISCUSION DE RESULTADOS 
 
Resulta evidente después de la presente investigación, que la Ética es 
una ciencia transversal a cualquier comportamiento y desarrollo humano, 
sin excepción; razón por la cual la investigación se ha enriquecido más 
aun por la importancia del tema investigado y los resultados de la misma. 
 
Entre los resultados actuales y los alcanzados por estudios identificados 
en la revisión teórica realizada, por imperio de la investigación deberá de 
actualizarse los datos que existen al valor de hoy, dado que las encuestas 
y entrevistas nos han arrojado una realidad ineludible y que tiene que ser 
materia de actualización legal, social y humanística. 
 
Es obligatorio poner énfasis en que si no se desarrolla un cambio profundo 
en la sociedad en donde se desarrolla el abogado (la presente 
investigación es en el ámbito territorial del distrito judicial de Lima), la 
abogacía seguirá siendo considerada como un negocio de intereses, lucro 
y enriquecimiento; concepto totalmente alejado del que debe ser su eje 
rector; a saber, la justicia, la paz social y el desarrollo de una sociedad 
libre en donde cada quien tenga lo que le corresponde tener y no como 
es ahora, que a pesar de que no le corresponde tener a alguien algo, lo 
obtiene por concusión, peculado, coima, desborde, corrupción y por 
dinero. 
 
En las investigaciones que se han podido revisar, también se concluye 
que la ética es el ente rector del comportamiento humano, lo que 
determina la presente investigación, es que los órganos deontológicos 
deben de ser coherentes y disciplinados a sus propias resoluciones; 
deben de ser entes previsibles y la jurisprudencia debe de ser uniforme. 
Asimismo se determina que la Ética debe de ser considerada como un 
Valor de tal magnitud, que debe de ser parte de la relación de Derecho 
Humano de Tercera Generación, para que pueda ser reclamable. 
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LIMITACIONES 
No existen limitaciones, tanto en el plano tecnológico como económico, así 
también no hay inconvenientes en cuanto al acceso a la información que pongan 
en riesgo el desarrollo del proyecto. 
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V. CONCLUSIONES 
 
1. Las principales acciones que atentan contra el Código de Ética del 
Abogado son: 
a. Corrupción: actuar intencionalmente contras las normas morales, 
éticas y jurídicas, las buenas costumbres, desestiman el orden 
público, manipulan la buena fe con fines al logro o interés personal. 
b. Concusión y Soborno: El abogado en su práctica, directa o 
indirectamente, intenta o ejecuta actos de conmoción cerebral, 
corrupción o cualquier otra corrupción que incurra en una violación 
grave del honor y la ética, sin perjuicio de las acciones legales que 
puedan ocurrir. 
c. Deslealtad: arreglo con la contraparte a espaldas de su 
patrocinado. 
d. Utilizar el sistema de manera tal que le saca el contrasentido, para 
mal cobrar honorarios. 
e.  No cumplir y/o abandonar al cliente, aunque éste le haya abonado 
sus honorarios. 
f. Crea falacias. A pesar de que el abogado sabe que el cliente no 
tiene la razón, utiliza las herramientas del propio sistema para crear 
una falacia y aparentar que si la tiene. 
2. La abogacía es una profesión de medios y no de resultados. Lo que 
significa que no puede garantizar resultados positivos, o anunciar que 
será el ganador de la disputa, utilizando su conocimiento legal y estudios 
actualizados para el desempeño de su operación, es decir, basado en los 
medios legales necesarios y posibles para su éxito 
3. El abogado en cualquier caso, puede asegurarle a su persona apadrinada 
que su caso tendrá éxito en forzarlo a alegar, por el contrario, tiene la 
obligación de imponer circunstancias imprevistas que puedan afectar las 
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decisiones del caso limitado a expresar su opinión sobre la parte inferior 
de la caja. De la misma manera, el abogado siempre debe favorecer un 
acuerdo justo entre las partes. 
 
VI. RECOMENDACIONES 
1. Se debe incorporar y fortalecer el desarrollo de cursos de ética profesional 
en la estructura curricular de las universidades con el fin de formar 
profesionales honestos, y cumplidores de la ética en el derecho y de 
contribuir en el mejoramiento de la sociedad. Por lo tanto, el curso de Ética 
Jurídica debe ser obligatorio desde el primer año de derecho hasta la 
culminación de la carrera profesional. 
 
2. Resulta fundamental que se establezcan estándares que permitan no sólo 
fomentar la certeza jurídica, sino hacer predecible la aplicación de la ley 
mediante estrategias que incidan en la reducción de la discrecionalidad 
de la autoridad judicial, fortalezcan al Poder Judicial, incrementen la 
calidad del sistema de justicia y del ejercicio profesional de los abogados 
y, en general, eleven la confianza ciudadana en las instituciones y 
fomenten una cultura de la legalidad. . Todo esto se lograría, con la 
enseñanza de la Ética Profesional a través de toda la carrera profesional 
del abogado. 
 
 
3. Debe ser una Política Publica la enseñanza de los valores. La ética en la 
profesión del abogado es importante, más aún que en otras profesiones; 
su impacto es extremadamente fuerte, dada la amplitud en el ejercicio de 
esta profesión, pues el abogado además de ejercer la defensa, puede 
desenvolverse como legislador, juez, fiscal, funcionario estatal, notario, 
docente, pudiendo ejercer muchas otras funciones diligénciales y de 
importancia en la sociedad. Esto hace que, sobre el profesional del 
derecho, recaiga la gran responsabilidad de dar el ejemplo como 
profesional; que está presente en toda la sociedad. Por ende, la ética 
salvara a la abogacía del desprestigio en la que está sumergida, por lo 
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tanto, se recomienda que se dicte permanentemente seminarios, charlas, 
mesas redondas, talleres ininterrumpidamente, a los estudiantes de 
derecho, a los profesionales de derecho, a los jueces, a los fiscales y a 
todo funcionario público o privado que ejerza la carrera del derecho en 
sus puestos de trabajo;  
4. Uniformizar el criterio en el Procedimiento y Reglamento Deontológico , 
así como coordinar con los otros estamentos de emisión de justicia, en el 
sentido que la contradicción de la Resolución que emite el tribunal de 
Honor de los Colegios de Abogados, se ventilen en la Vía Constitucional 
de Amparo, dado que el Tribunal Constitucional en algunas oportunidades 
admite esta vía y en otros casos, rechaza las demandas , argumentando 
que deben ventilarse la Impugnación en la Vía Contencioso 
Administrativa. 
5. El Estatuto de la Orden (Colegio de Abogados de Lima) dice que el plazo 
para interponer la acción disciplinaria caduca a los dos años de producida 
la infracción y prescribe a los cinco años. El articulado es realmente claro 
y tendría que ser respetado por todas las instancias deontológicas. El 
Tribunal de Honor de la orden (última instancia administrativa y 
deontológica del Colegio de Abogados de Lima) vienen contabilizando el 
plazo rescriptorio y la caducidad, a partir del momento en que se instaura 
la investigación deontológica, no debiéndose diferenciar donde la ley no 
diferencia. La recomendación es que este tema en específico debe ser 
materia de una precisión expresa. 
6. El Tribunal de Honor de la orden, declara tajantemente no sólo  en sus 
resoluciones, sino además en Carta de fecha 23 de Abril de 2013, dirigida 
a la Dirección de Ética del Colegio, que la Ley 27444 ,Ley del 
Procedimiento Administrativo General, no es aplicable en los 
procedimientos deontológicos llevados adelante por el Colegio, al ser una 
institución autónoma que se rige por su propia reglamentación, posición 
compartida por el autor de la Tesis; sin embargo, también dice el Tribunal 
de Honor que tampoco es aplicable el Código Procesal Civil, de lo que si 
estamos en desacuerdo. ¿Cuándo nos encontramos con vacíos de 
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procedimiento en el reglamento deontológico y en el estatuto, como se 
resuelve el tema? Como se resuelve por ende los pedidos del quejado 
sobre excepciones, como se resuelven los pedidos de nulidad de las 
partes, recusaciones, etc. 
La recomendación es uniformizar este criterio e imponer que en casos de 
vacíos de procedimiento la normatividad deontológica, sea aplicable el 
Código Procesal Civil, por ser el Código Adjetivo. 
7. El ordenamiento deontológico permite que la orden intervenga en    
asuntos de los abogados que no tengan que ver con el ámbito profesional; 
por otro lado, el Tribunal de Honor ya ha dejado marcado en jurisprudencia 
vinculante que el Código de Ética tiene por finalidad el de preservar el 
ejercicio de la abogacía y norma , desde la perspectiva deontológica , las 
relaciones de los abogados con las autoridades jurisdiccionales y demás 
autoridades , así como las relaciones de los abogados con sus clientes y 
con los colegas de profesión. La conducta del abogado ajena al ejercicio 
de la profesión no determina competencia para los órganos de supervisión 
deontológica. 
La recomendación es que se establezca claramente el criterio que los 
órganos deontológicos del Colegio de Abogados, no puede intervenir en 
los asuntos que  no tengan que ver con la profesión, en los asuntos 
privados y/o íntimos de los abogados, como ciudadanos comunes y 
corrientes. 
 
7. Por último, la ética DEBERA SER CONSIDERADA COMO UN DERECHO 
HUMANO DE TERCERA GENERACION, PARA QUE ESTE 
ESTABLECIDA COMO TAL Y SEA RESPETADA ERGA OMNES; si es 
irrespetada o quebrantada, esa conducta podrá ser pasible de reclamo 
judicial; no solo de reclamo deontológico. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 
1. Problema General 1. Objetivo General 1. Hipótesis Principal 
¿ De qué manera llega a 
impactar la Ética en el 
ejercicio profesional de la 
abogacía en el distrito 
judicial de Lima? 
Determinar los casos en 
los cuales los 
profesionales del 
derecho en el Distrito 
Judicial de Lima, 2017 
atentan contra los 
principios y valores, así 
como el impacto que 
causa en el gremio y ante 
la sociedad, atentar 
contra la Ética en su 
ejercicio Profesional. 
 
El Impacto de la ética 
se relaciona 
significativamente con 
el ejercicio profesional 
de la Abogacía en el 
distrito Judicial de 
Lima, Perú,  
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2. 1.3 Reglas 
3. Percepción social 
3.1 Nivel de Percepción de la 
sociedad 
3..2 Nivel de Valoración de la 
sociedad 
Justicia, Cercado, Lima – 
Perú) por distintos casos. 
Periodo marzo 2017. Dicha 
cantidad asciende 
aproximadamente a 465 
ciudadanos. (Fuente: Trabajo 
de campo) 
 
5. Muestra de la Investigación 
 204 abogados.  
 261 ciudadanos. 
 
6. Técnicas de la Investigación 
 Encuesta 
 Entrevista 
 
7. Herramientas de la 
Investigación 
 Ficha de encuesta 
 Ficha de entrevista 
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ANEXO 2 - ENCUESTA - ABOGADOS 
 
3. ¿Cree usted que los abogados se apegan adecuadamente a lo estipulado 
en el Código de Ética del Abogado? 
a. Si 
b. No 
c. No sabe no opina 
 
4. ¿Cree usted que en la actualidad los abogados conservan los principios 
fundamentales de la Ética? 
a. Si 
b. No 
c. No sabe no opina 
 
5. Según lo siguiente: "No se debe defender una causa con medios ilícitos e 
injustos" ¿Defendería usted a su cliente bajo estos medios? 
a. Si 
b. No 
c. No sabe no opina 
 
6. Según lo siguiente: "La Moral está por encima de las Leyes" ¿Aplica Usted 
lo antes expuesto cuando ejerce sus funciones? 
a. No 
b. No sabe no opina 
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7. Usted piensa, ¿Qué en los casos, primero se debe aplicar la ética antes 
que la ley, o ambos? 
a. La ética 
b. La ley 
c. Ambos 
d. No sabe no opina 
 
8. Para Usted, ¿qué conducta de los abogados se realiza con más 
frecuencia y que atenta contra la ética? 
a. Corrupción 
b. Concusión y soborno 
c. Deslealtad 
d. No sabe/  no opina 
 
9. Para Usted, ¿qué se debe hacer para fortalecer la conducta ética de los 
abogados? 
a. Penas más drásticas  
b. Incorporar y fortalecer cursos de ética en la estructura curricular en 
la universidad 
c. Charlas y cursos obligatorios  
d. Mayor control 
No sabe/ no opina 
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ANEXO 3 - ENCUESTA – CIUDADANOS y MAGISTRADOS 
 
1. ¿Cree usted que en la actualidad los abogados conservan los principios 
fundamentales de la Ética? 
a. Si 
b. No 
c. No sabe no opina 
 
2. Según lo siguiente: "No se debe defender una causa con medios ilícitos 
e injustos", Usted cree, ¿Qué los abogados defienden bajo estos 
medios? 
a. Si 
b. No 
c. No sabe no opina 
 
3. Según lo siguiente: "La ética y la Moral están por encima de las Leyes" 
¿Usted está de acuerdo? 
a. Si 
b. No 
c. No sabe no opina 
 
4. Usted piensa, ¿Qué en los casos, primero se debe aplicar la ética antes 
que la ley, o ambos? 
a. La ética 
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b. La ley 
c. Ambos 
d. No sabe no opina 
 
5. Para Usted, ¿qué conducta de los abogados se realiza con más 
frecuencia y que atenta contra la ética? 
a. Corrupción 
b. Concusión y soborno 
c. Deslealtad 
d. No sabe/  no opina 
 
6. Para Usted, ¿qué se debe hacer para fortalecer la conducta ética de los 
abogados? 
a. Penas más drásticas  
b. Incorporar y fortalecer cursos de ética en la estructura curricular 
en las universidades 
c. Charlas y cursos obligatorios  
d. Mayor control 
e. No sabe/ no opina 
 
 
 
